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NEJ,I SZOKSEGF; VAN MOST RA. 
VASAROLlON 
Haborus Takarek-belyegeket, · 
FelvilAgositcissal szivcsen fog s.zolg8lni 
a postameatere, n bonklirja, a lapjn el!t SU\· 
mos ilg-ynOkH~-
Forduljon OOrmelyikhcz felvilligo.!itli.sert. 
,IZ /j,V K/JTBLf:SSSGB! 
l 
MAtnAa &lltTIJl&A/> 
BANY ATELEPEK HIREI. 
JIii I AJfVU 10. 
MEGJELENT 
A MAGYAR BANYASZ·ALBUMI 
Al •&)'dim macru M'fdr, ..-tr,...,._ 1 Wny...,_ 
tfuffe k~~lll. Mladm _,t ~Mi -IYW 11A lrtJk 
kid.r'61t1 • m1p1t w.n,~1r rtt.&frc. 
Sok ffdekn ~hlzU,h ulp ltfpelcftl ~._.rejrollk•I. 
Or a""'riui IDll.ffU l'ff'I. 
BJny,ul'.fp,rk u Er,uuh A.lla,-k mlndm 1f.rtt&l 
¥ln<kn W"yh, '°"' io.mc...;,, foe ...U.lni. • 11:fpolc lio,c.u. 
lAiri..olic a thayu Binr•"""- 84inyJ;,r6J. I.Cm .... Ofll 
fflll)'&t blny,,n t"610d>1n frdelitl, lllffl •• u ti.A Jep1. 
u a110trik1, mac,u bffl,hzak •lynW-lt jirftU-o.a ltll. 
T1•ulmaanaptb'ltln11'1'11Li~, i:i::,  
Pk uh W1n)'1tclrp lcirtu. abol • 1'11;1&11.r WntU,okat I 
ui""" UtJU: « j6 Wdan6do1 ltfmek. 
A 1:!"1yhulbum u >Mn ..-6,, VASZONK0Tt$8£N 
jeltnt nwa, "IY, ho&:Y uh vftli,: fp-'&bcn iM,:rmnd. E, 




ltll .IAA'.U ,._ 
Kl l•u..tt aw f'D' <--' lia.6t ~t 
~Jrukopae.a.a,q6 fMJ'011 •.-· Ua __,..t.ak • 1-•,-.t. .._yaL Fttlkfalu 
ball.. A orrtkd,Jlotll ,ii' wit at. •wt. -
tor,Wlo.k "°'la .. n,1l. ,-al aulou I.to~ 
• ,,-11 ~n. rotrt •IYitttk • 1.Anl\Mo 
lldla.-dia en t'fT ... IOQ lflll.l• elf IJlteUlf 
1 ~tt·1•t I• proW.h• ♦101\Mtatnl ffl• U 
19).t. ltwld. trlfl •·c-tctt & l'fl'ff'k Jill'"'""" 
t6, b11n11) ala.n uarhlal,,at & papt:ra, at. 
apJil\lll. • n1._, btcm,nak, nda • ~ruba.. 
1(111~ Hal»JOn haN:\lrotAatLall, hair• 
Ult vJtd. hlSM-n rnil!n 11e l~-lt vl1an, ha 
tDdNl, 
A fT\.ffhlinf"k on.m•t hoJ.Ott a Nff 
uomon1•a,. Grakran leheleH H 11~• ,·f. 
~n. •·an k• si-Jakban hallanl • rr,tl'l'S· 
buis!IC'l"latbl, llyenformb1 
- A& t!,a ap,m h\ltd.r lliborubtin van, 
VM nd;lje 1•!roe c.-lc6Ja, mta aran70,, ul 
lok a nihi,Jan. A• rfl api111, a 1~1411,b ttn• 
~ u tiff; Mlluruban. R6ua .. olt a lc~-
t,41j,n, m"I pinM plntl1ka. t.dCU"fhl 
tuite raJa. 
,lllth.11 nn mAr a16t.a m .. plnla r6,ua 
ax M.apMI rntllin, unll MID u fdeNn,,d 
t,m,u oda, klffl 17erek. HAU\& -t ....,.,. 
a p,;rtbtn .IIJ"llnak Illa.I bhnMk, amlk olJati 
,,._ rakadlWI. urr,m,lltkltl\. u,,u 
... t f-olr.t a 11 -dn u ap,dllU, aenli:, 
mlnt -a llllsik plrwa r,nulka. ..,_1i;..,. 
~iwk, .U fol~ilnak at.•~ 
UWtoa... ~> 
- A:a 1Di11d M1nmi - ffl .,, a ml.it 
~ n!Uia - u fa apimnak nn p1uklJa. 
-S ji,'()'111&, C'Qk l'lltWllTOllllja .. Ut.i.• ,.u. purt, purr, ,ulad a1. ellen•lc 
Y., a ~ • tudJ•. ho!rJ a ffl4,1k 
iau 1t -61 llJa«ket: puff. puff, p11U, a 
nutil u\aft "' 11111.■lad u 411111.• 11.atora., 
m-aupca, CMJld-. bitnn lefelu.uk a 
fldl"f. 
)lqai61al a hannadill hi: 
-E&4'f'IMIL Aifn ■p{mllUk•ric 
lik u UJ"ik iar11t. au irn. \'aa n"lrlje 
fallr1a. tt bit.lac. I~ 6 l'f~, katon-. de 
• ~II !'Mk un lrJ•.-· 
£s IIIU l,:u. t1l 1111" ;_ lehet lef(l1.nl. 
A but11ad1k CYtl"f.lr a r,Jinak fib6l .. 1n a kar 
ja._. hit u rnir n.laml. Aa el1Ci nerd: 
llua.ual:ad ff. m'Skfnll a leMral"C"U an1J•1. 
hoc1 huuitt • a potli,, 11 Mllh l\('n\ leTelet1 
- .... ffl ho&(ltt kl• 11am, - felN tlD' 
mtdan,:,,tt ha11ir. - )llut ktrJNIT \ 
- )fut U Alldruo all -.:!Ja, horJ' u 
6 &pJ,aak t.wl Yta a karJ-. -S a kDt'. 
IIAl l.lffwllWft. t.,IN, M'-ha u GI U-.p&,11, 
nmk b n• n6(.a fak~-
c-k f'O' koon,._.,, a foi:ltlet tf'l't, 11111 
•"l.s,iaalad aum u arcoa, ••In ,air buw. 
.Ul nbl.t.rtak: i.-nli:fnt a tllrUa hull6 
Mllnt~--_,, ... 
A o.!Hl,l,lk &cir lb)'thl ltdl jMt F► 
lltrf1lub&, hotl" MJUilllt.a a blr6 lwtbblk 
fll.l. P..M bswnt .._, ahosT a& isyak 
kd&oU bolln'Ult a k6rhi,_., mert ott cu 
pa ..,-forma ""bi:rd: te.,.u111l'k. >Jladt's)'lk 
luo.to11ht • 1114,.<l\lr.MIZ, tt-i. un kutf'Mltl 1nlnd 
.... y\knt•k H&,U,ft'Jt. Al f'C)'tlt artal,61 
~tllik ~ Ul>nlOC"U atfm 1'Luilc kl, a n,bik 
1111111 pi.sic: mlr11JXo't necne. ennll'II: a11'n ttl~ 
\'IIIA•U a.re:• .en;. . .,,'" 'J'OIUll1Ual. Mlntha 
tllkOI lrbok lll'l\lttnfk. araik f'l1 tmbfr, • 
=~f;,t;:,.:~:j!~~![.~;,ud{~:1 
H atta, .. nnn llt.ulk, hoar • t.abr6 alatt 
-,y csonb !tar, ., • .,. m- t,nlt, ltrirott lib 
p1hc:11 
A •i.:bWk Uodr liaru.lt mermut.at. 
u.•, MS1 mtl)'lk li17ba11. f~lk a f-'ll'Mr 
falu blriljanak lciAebblk r.... Nem borutt air• 
u rf, • llorlr IMQ', a.ak mll'flplitntta a f• 
je al:tll. punit ,.. ll'ftnlllM(llla. taut'M 
nyuCT4 It.tiff. A liu ~_,. • tin7t k 
ll'fT1 nnp, de btal:1-d ... _,,. futott """• 
• ht\ W It art.all. A Bo,:ar lb7 Mttiltta 
nt, fett,.a • •Wlllh'il'l. a •dffVll'I h aw,,. 
lul oil !l'aradt. Kai,Mt ..,- fll'Mr rubJ.t. 
ttt,Jr b6biti1 a f1J,'tt. llial .. un• kn-,atlel 
ff jpolla a blr6 kwbbik flit, aklndl MQ'OO 
elni11f1taUa u udt u a 11M Yipf, mtt • 
Skfflf" btl7#n H • TilJ.stala.a l "'I'. k aml,: 
lttbc. "Cit, oalop\l.1, JAluclU Nii!!, ~la 
allllor infs a&il• volt.~...!.. 
Ff"hi-rfalu •lnikn linya • •lfii J,-. 
"n)'l U4!:N'tt. IS"", Hll'i61L-. Dt mo.t. 
mo,,t mlndt!l'lkl .. h·•en C9f.l'Tlt ,·0111,,1 a kt. 
llt!bhik 8-lir JAnrn,al, akinek fl • kNh-eoc. 
ha ri!Qlalan 1umll'kkfl "'- de i.1, ti, el .. _ 
0&1'1'11'.)' KWu!:11.7 r.7ury7nt. 11\f't: • hi 
J,l,ny11 ~ dtlffl. NllfflOntan ~ldedlt.-k aa 
,n·An m■radt hl.W&n. Albe bu"ltek NC)' 
mMUI. ll'aa11 a1 Y01t a lesru.omonibb, amfkor 
u f'(yl11 a n11Ulllcat \'l.trualalnf ~It.a. ., 
m-ly1lauk \'ult a lrcfiJdalmlll&blo, lrsri• 
=~ "~.:-u1 :!~1:.':=~ 1w..t:':~~~ ':~~. 
k.ll:P11.IW ai flf"IMk, 11W11'1 -.lt.ak build a ___,..,pt ~rkU. a Ubaru ACY tn.-
banaLokbn, baJokMn. -.Ila 11,&fflffl a&"fl"'ft aed1ajlt, Mffl litotl allbM!ht. katllftil:. 
ba.Jok lfflklll multa.lr. a aapok. 11, t IMllll l,aA, nak j6 ffmefflltl. U:ikadr: un •rak 
llla1t 11111'# \,;,It ..... roc1,.a • r1jblt, •aa ,._ ,-ranuolA&k. ~:~t a kn.Ilk ia .ita•J6an folyt a Ml'11k ti ic t..rtfnt u: hoi1' C.0-.,a,' Unoa 
,ht hlt\.l'.:k. llorJ l\■,ffObb bl .. t, II...,, !H■S.U oru,abtin hattoHi liatouk f1a1al, 
•·-btlbaJ111'111traltJ11audha1&r,,afejllll h~ ftlWfl, K6'0., llln ta~-
""-· Slut Ht hlttllt. hor, «It " l.trffl birJ•k Ucal 1110JoluU1 Ul4oll kl Al ablaliOD, a 
kl. N,m lulltill lnQ'llk Nffl, hOff llleftllJ'II an1•Utllk lw1Ul s,omoru fflOIOIHU .,.,it, 
bir ,1 ._, ry6ft .. nM RJ.,, bGto' amlkor rd, aaJnAlltoW la Ila. u • hadn■n ipni olran 
majd belNukad • bi.nk6dUba, akkor u. natal 'J'OIL mint. c.anrur Jlaoa. l,,tta \'Oil 
uJal>b k~ll" ♦I blrJ• hlrnl. fflltf'CICIA, ~ 1'Dh t'll~,tn un, fiat.al 6,i 
Borunt6 lllret k'",rl~d:, 111lnUI& n•l'T 
n:an kavanr6 aatlflhar ,~rnt tel f!lllrt a 
,ktJ6'116 port • mN"nadt w~.,_,,.. 
U~ Jt.n 11 ,11,n'!l#-a, f1IU1rMtha1.1llan -, 
l'Vkban, ,Hadalm, 111Am<1r\6J. ihtllf'n, ordltva, 
r,1kl1 &duh·• Horr Jl,n, mlndl1 kl'lnltbb h 
lw,,lclib ,l,r . F.Mnt♦ llfm hlllfk, k&.6bb mAr 
fl'ltek, ,-.. amlkor n,,r ulyan rr/w.fn nAcul, 
<kill • ltlr. aO:,,r 111,r IMfld,ulbrt, ...,m J.,, 
IM!tt-tl nndolnl 
.ti Jbl~k H ldfpn arc11, kltst'n ~ 
du hton•k. t,~1 torolban, kl~n •111.•I 
lr::I. h.ansi• mtUllL Meet a \I• f■I• atdJ•n 
• port naa taJltliOdd.J1,1 IMU paW nor 
Uk ;.,1 ii■ bamar tel, ktl • k• fa\11 a 11\ik 
bt""°,_I. Pon. 111lt a nth.lJ11k ,- ll&IJ'Oll 
fAndt u arcuk, ""' t, aium(lk llncolt ta 
kk.ll. 
A& &IU'Jftnii: •h'tali o's l&.lctwl.ak. 
Fore' bktl lii&lll u a1ra ,_ ~ayarh 
IA. b<v l!Ollir" • ratul•n nl-.wk btopik 
;!a i,,k - fosnak bbC...nJ a,,nkil A:a tllH• 
l<i,:m kat.anik \'l'dr,,, ~ f11tal hadnao 
aktor but foa,;tt f'Of'l'6 Wui,al 6, 1111!'!1~ 
"~I' a Ctlu utdJlD • )efvn,...011 \'lthn. 
, A mv&Utlit ablallok ml)f:utl _, lj@dt 
arrok kanll~llak k.L A r,'f'ftkri u to 
ali b-ajl.ak. u 6ttir a>Uun7ok •lrtali r,l,m!l\l 
kiallu<,l,,hl. C.-11 a f1atalok hkll~Ultak 
ki u ablakoknll, aJ11t1<>11,- ).l ... n«t,•,..1, 
n olr•n nanon n■.ace aajnAltak ,nladn 
lit. •ki knt-Onanih•ba• TOIi, 11,lllndt. ·-
1-nlt a nihaja, l'tl'N H area, hn,:y ••t hltlA:k, 
tM>r, ar G p•rlllk. ftrJllli, kedYWIIII 'J'on11I 
,·&,IJr H uk,n, talAn nt I,, lti,zflt "•lahol 
nlOOI. ider,n onaAcokL-.11. Talin fppen hrY 
1,,A,nulj•k Ok.,t mo•t ldf'tffl auionyolc. ri. 
mlllett.l a ,,-!vllkb!-11. 
.. 11lld, aklr ax 6 <Ir .. a~ .. JAMIii, ,,,._ 
la tudt.a a t("kiny ~"ri.. han moaolnia 
aL1la1h a •uJ•ra. nll'm U akana ut, cult a 
nln, H a dl'tfa. 1,..almu au1onrui.,. pa. 
ranc--olt& Ht. kUI mo.olyt. 
A h&dn■.IY brtmtnt a bub&. altol H l«)' ·••tt 1'&C•COU. Uaenllfl'}· ffll'I Vita, mts. 
kon7ba aarUban H GftJ" Kokfrt)'nf. A ha.4. 
nan••· be roll lfflht • kl!M. fltm tud~tl 
1.oe!.Mlnl a Mlri 'IIJ'l!'lvt!,n, «at Ii.nu) -
n•l'hla •ra-. hOff uj kot'9 kell. w;,,._ 
m~v ll'f"Y pokir 1f"Jrl auretaa. 
Mariadoll..,- pohArttJtt. fs ailb kl• 
buntotla • kOtNl. Klmo■l.a a iMbet: U,. vrr 
NJNII& a l•t.al kat0116l, ua ll11tbile t.l llj, 
n1 ut • kart, mb1tha ut a aoa~ 
c-n.ot .J&iu. irunf .._..,.,Jahol - a 
MftmnGo, uat talio nloa, aki buM.o.&M a ,,1,,...,_,Mbit 
A ba4at17 a 111Milr 11.dffll U6Jelte J(O,, 
lt0!117 lUril, aki rimOILell aEllolwtt. 4t • 
hadM.17 b.rJ• Mm 'fO!t ol.Jq IJ'IDII, hCiS7 
lt 11t tGdjon bltlnl l'O' brav. duuot. hO(JJ' 
Se•thldjo111'16uaiq)'iJUp-onst_ 
A knnyha a&rkl,bu balottfeWrwt .-s-
tetf'tt u tiffs unon7 61 Hin alatl Vica 
1'o!tt..~re harapt.a iuindll'II ajjil, howJ' Iii nt 
b11,:17~jen • ari.Joln, a oudr;-. ~mlilt ·•-A&lin rtr nap 1J111h, H 1tlltnsfs ti\"llo-
nult. 00'1'SY )CWtfnr (:;711,ane u ijnt 
H'p,l'n ll'h'd.luttt H -•t. n.fflda bolo&d 
1111 ,ual-nJ'. A Vk•n■k a aume roJJ4J•• 
llan maradl ·f'D' rttll':ntlN ijll'l!I.Ms 4'11 a 
Kvl,..t11,- )Uri ■of!a.. dt ,oh& - moaolypU 
lbbbl! ..t,l,r,n aa Olrlhll'11-
lCikor mlir a, ,1iimtt1,,;. 110rok .. e&'lll'I: 
J.:l,·nnullak a l11l11L6I b jutt a miallt uapal, 
·~ 91J'H nllll)'-.il, Uniiilall., •k 
tlk a FMrralulak, -...,. kit~ 
.._,_,., .. na.. 1-Yalahos>-111a&11J 
b""'-'ra _,. l(a .-..Ol,-rtak, •1• II 
,wu.1. ,.,1,• . ..,. - ~ ~
K•t..a b--. Era.boor Maclfff, Ma' ... 
1,- •llDlbt!ll4n ........ , N a ,~.,--
lifft,Q,i.ldl-t Wlllt 11ft d1111uJ 
t.oJMrtknU PNlc .u... hbifta&, 
~=~It~.:=..• :7:.!ii~~l= 
P'r "'• t.or. t.u&oplUk a.,.,,, .._..._ 
jukn.a.lr, ut ii m•lt1.a a.a ldcata 11.atoaa, 
AaaeywbllciJoshli"111'J6(iol~ 
uon, boa• Ylll,Jt 61Je • ••dt. Via 9Vo, 
Jon rnfs. lllndfftki tlldJa • fa)aban a -,, 
,n>enll. atl ra-.: nea tudJ1, rnajd ___.,,. 
h.amarotan. 0. nlffl Wntou&lt hw, llao-
U.lc, aaJQ.llik., hAC m'-1artoUII a.a ikwt, Jt 
k-.ilfDJ" "11lt, akJ tokat i•rt a Ltmploa, 
i.. kllk1"6k11 ■16\a, mi61a u t-llen~ Mt ,.,._ 
Van mfc IIJffl t6WI k • t:tl11L.a. All 
il'lftJ ftlU IIIHI Nff, afda -..yl ... 
mvinyl k_..,. Hr el '-• S.U ... 
Jtrtalt u cl ........ roan"'!I bNik, aldll 
Of:Dda Jesi"1ek 'l'Ol.l.k, ...,... ~
f,i...,._flAtalok. 
Tut. 1'ny, ...._, 6lha6d11tt. Mldi6 
fel, atb1 -.eddmdet ktvbt.alt ,,.._ a 
,.._,,._ka\oaQ:n.,alD;, - ki.ledja.---
1.ul m.u -1af1t11t.-deU _.._ 
,.~■km'wlra~ W:-.W., 
!al■ f ... .-ylllptt!,cEn. 
- ~• adjon ~ ai ~ aoha --
cat. Wndjoca-.aMll,trak~-
- KrN a tonr. JNtOn Nti aa Q,Jf• 
hon.f~,lh.r.._ 
- Ve,nfl u iKM•a -tr61..-a: 
m"'-
Ctak c--,Of' , ... r,...._ • ._....., 
)Uri 11em u4lt ~ Uacot lll'ffl. N'- -. 
dahnuotl 11:N!it, IICBI •ll:ot.ta. aenLI ao,J.., 
lt!itv\'rcL ltlszft aiok It aM olya.a -■-, 
DYl!'ll, ftlnek., aln,alc. Hleq,• ~ II 
olya11 a au.e, 111hlt fll!ll A-,.a&1v. 
£• am1knr H NUtffaat.U, Offta ~ 
t i n711e mot,o,ott fllma dolpbt i,._ 
ka1Dflakr61, akkor Ji:oltll7 M&rt!IU ..ii a 
k"nll)'t c:,etrvott aur,lbben.,~ .. 
(Fol1t.a1JIU..) 
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Federal Coal Company, St~aight Creek, Ky . 
.................... ~ .............................................................................................................................................................................................................. . 
A FEDERAL COAL COMPANY, mely-
nek Kentucky &Ham dlli l'ft:ttben jelenleg 
ti blrn>·aJa· van, mao11ar ban11dazolcal kertL 
A t&nasAg ertesillt arrdl a nagy sikerr61, 
. mely<!l a ma,-yar b4.nyt\!zok b8.ny6ja Him-
Irr Mtirlon. a Magyar a,nyiszlap szerkesz-
tOjenek veietke alatt elPrt es a tdkeren fel-
buidulva, elhot.4rozta ezen tarsas6g, bogy 
KET UJ b6ny6t nyit fel ell azokban ma-
g}"Br banya1szokat a lka lmaz. A magynr 
lnin>·lilzolcnak olyan j6 nevtik von ma mlir 
Amcriktiban, hogy a tarauAg egy magyn.r 
tcler>ct ako.r csin6.lni a kCt uj banyAb61 es 
annyi mogyart akar elhelyezni a rl:gi ha.· 
m•t,iban, amennyit c1&k kapni tud. E ce1-
b61 1/imler &ldrtonho:, a Magyar B3nytisz-
lap !;zcrkcsztojehez la Dr, Adi Ervinhn, az 
ismcrt munkAa suke.rt0h0z es a Magyar 
Ddnyliszlap ~unkat&rs6hoz lordultak ta-
n;ic&ert. • 
Himler Mdrton ·es Or. Atll Ervin le. 
utozlak n t,nasag hlvisirn STRAIGHT 
CREEK-re, a ttirsa.sig b{nyiiba es miutan 
mcggyOzOdtek, hogy a tdrsas6.g a b&.ny6.- . 
szah•al j6I es embe™gesen bonik, a viz 
egesUCgea, a Jeveg0 j6 es a telep minden-
k6pen alkolmas &ITB, hogy ott a magyar 
banyiuok leLelcpcdjenek, ut a tanicsot 
adtd,k n tUrs&Mgnak, hogy a rendes bert-
ken kivill tizes8enek j6 b6nuut ~ bAnyt-
!!toknak e, tegyek a telepet olyan kelle-
meW, amilyenne tenni caak lehet 
A t.araaallg ezt meg is adta. ea a rendes 
bereken kivi.il b6nuszt tog tizetni, ugy, hogy 
n FEDERAL COAL COJIIPANY .tclepein 
ezentul olyan j61 (ognak keresni a ba.nyi-
siok, mint ta16n eehol m'8utt Amerik6b&u. 
r 
A munkaberek a kovetk~zok: 
L.adolu panaer muina otu 46c I01111&Dkeot 
Vaps (muinuc,lu,ak) 13c 
Szldwnyu . . . lie 
L.adolu ~ muina otin Slc 
Vigu (muiwobak) 8c 
Szle"khuyu 8c 
P-Kk muh t~keot 76c 
JARDICS (YARDAGE) 
utzy ulet janlookiot S2.28 
Eo~ ulet Pick utia jardoakiot SZ.88 
· Airway jardonkeot .s1.10 · 
Room turning (fordulcinal) janlookiol $3.48 
• Ehhez a berhez rn~g houA Jan a b6nusz 
is, mely tekintelye11 OSSzegre fog telmenni 
minden siorgalmas bdnyAszn61. 
A tarsnsoir bl.nyii STRAJGHT CRF;EK-
t.~ en vonnJtk, Kentucky &llam, Bell County, a 
Louisville and Nas"hvillc vasut menten. 
Straight Creek hllromncgyed 6ra jQr&s 
· Pinevillet61, a t;Up kia vAroak,t61, mely-
nek vagy 4000 lakosa van, ahol hat&lmu 
iizletek, sd.llodak & mtnden!elc kellemes 
sz6rakoz6 hf!lyek vannak. Virgini6b61 Nor-- . 
tonon keresztill, Pennaylvaniib61 fl West 
Virgini:ib6I Huntingtonon 9 Winchester-, 
Ky.-n keresztill kell j<innl. 
Milyenek a banyak? 
Mint emlitettiik, a tarsasAgnak 6 ~i 
bAny.ija van es 2 ujat nylt most ki. A nen 
a regi banyilkban valomivel alacaonyabb 
4 l8.bn61, mig az ujakben a aUn magauAga 
4 Jib kOriil lesz. Szlf:t vagy k6 ninct_ a aUn 
puha es kOnnyen binyUzbat6. A top e& 
barom (bottom) nagyon JO el azerencle!t-
len~g itt sose tOrtenlk. GB% ninca. Kar4 
Mjd limpiit hasm6lnak. Maaina IS pikk 
munkL 
A munka JOI megy, mert a Louisvi11e k 
Nashville vasuton kr1TC van elegend0. 
A t,1,,...,;.gnak ook j6 Urea hua van Is . 
szivesen repeniltatja meg a regl hbait, 
hogy azok minel szebbek e8 kenyelmeaebbek 
legyenek. Rent cobanklnt SI .SO eu11 h6-
napra. 
Hogy a t.arsaSD.g milyen j61 bllnik em• 
bereivel, mi Hem mutatja · jobbun, mint-
hogy a telepein mindent sokkal olcs6blian 
U.rul Uzlete.iben a bnnyllszoknnk, mint a kOr-
nyCk tObbi telepein mi>.s t4rso!J.agok. J6 la• 
kolllk, templom van a telepein et naponta 
4 vonat megy es j0n Pinevilleb61 e9 visna, 
I 
8 6rai munkaido. 
Hogy a tclepre keriil6 magyar bAnyi• 
szok dolga minel jobb legyen, a tinaa6g 
kere&ere Bimler Jlfirton, • Magyar 8'· 
nyWlap surkeszt.Oje ea Dr. Ae" Broin 
fogjt\k vezehli egyiittesen az uj magyu 
teJepet es felugyelni, hogy egy kis kedves 
magyar teJeppe alakitsak Is varizaoljik 
_ erl a plezt. 
••••••••••••••••••••••~• .. ••••••••••Mindenki, aki fe1vi18goaitaet ak~r, t~rduljon erre·a clinre: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I cp. 
. Dr. ERVIN S. ACEL, 
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AZONNAl. n MINDENKORRA 
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